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P R Ó L O G O . 
Los libros titulados MANUAL PRÁCTICO CONSULTOR 
pa ra acreditar haberes del Estado, Provincia y Municipio, 
y el Apéndice al mismo, publicados en los años de 1895 
y 1897, vienen obteniendo aceptación reconocida sólo por 
lo que facilita para lás necesarias consultas respecto al per-
sonal y á otros extremos en las oficinas de todos los ramos, 
siendo los únicos de esa índole , y en justificación de ello 
fué concedida á los autores la declaración de utilidad para 
los funcionarios públicos, por Real orden dictada por el 
Ministerio de Hacienda á propuesta de la Comisión codifi-
cadora de la legislación de Hacienda pública, disponién-
dose al propio tiempo que para estímulo de los demás fun-
cionarios se publicase el acuerdo en el Boletín Oficial del 
mismo Ministerio, como así tuvo efecto en el año de 1897. 
Satisfechas, por lo tanto, las únicas aspiraciones de los 
autores sin ninguna otra pretensión, y siguiendo en su pro-
pósito de facilitar los medios para el más exacto cumplí-
miento en la práctica de las nuevas disposiciones, y asi-
mismo las operaciones ar i tmét icas , han estimado opor-
tuno publicar este nuevo MANUAL, ajustándose estricta-
mente á la ley de Presupuestos de 28 de Junio del presente 
año de 1898, al Eeal decreto del 29, y á la Real orden de 
igual fecha, dictada por el Ministerio de Hacienda para el 
más exacto cumplimiento, esperando merezca aceptación 
este trabajo. 
D O N A T I V O S -
I M P U E S T O SOBRE SUELDOS Y ASIGKAOIONES. 
Los sueldos y asignaciones de los empleados del Estado^ 
de las Diputaciones y de los Ayuntamientos se hallan su-
jetos á los respectivos impuestos, con arreglo á lo preve-
nido en el art. 39 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto 
de 1893 y en vir tud de lo preceptuado por el art. 1.0 de la ley 
de 10 de Junio de 1897; por Real decreto de 25 del mismo 
mes se crearon impuestos transitorios é interiores sobre los 
ingresos comprendidos en las secciones de Contribuciones 
directas é indirectas del Presupuesto, y para su cumpli-
miento se dictaron las oportunas reglas por Eeal orden de 
la misma fecba, correspondiendo el 2 por 100 sobre el i m -
porte del impuesto que gravan los haberes de las clases 
civiles y militares del Estado, Real Casa, Cuerpos Cole-
gisladores, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, y 
los de las clases pasivas. 
E n el actual año económico de 1898-99 sufre una nueva 
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alteración la deducción de los haberes de dichas clases, 
conforme á lo dispnesto por la ley de Presupuestos de 28 
de Junio, en la que se previene por el art. 6.° que dicho 
recargo especial transitorio continuará rigiendo, siendo de 
un 10 por 100, entre otros conceptos, el de «Impues tos 
sobre sueldos y asignaciones de los empleados del Estado, 
provinciales y municipales, sobre las cargas de justicia y 
sobre los honorarios de los Registradores de la Propiedad». 
Por el artículo adicional de la misma ley se dispone que 
se autoriza al Gobierno para percibir durante el año eco-
nómico de 1898-99, además del recargo establecido en el 
art. 6.°, otro nuevo especial de guerra del 20 por 100 so-
bre los donativos y contribuciones directas é indirectas de-
talladas en dicho artículo. 
De conformidad con lo dispuesto en la expresada ley, se 
ha expedido el Real decreto de 29 de Junio (publicado 
en la Gaceta del 30 del mismo y reproducido en la de 3 de 
Julio por haberse agotado los ejemplares), y para su más 
exacto cumplimiento, la Real orden de igual fecha, que 
contiene las disposiciones oportunas dictadas por el Minis-
terio de Hacienda, determinando textualmente las re-
glas 1.a y 3.a, que nos interesan en el presente caso, lo si-
guiente: 
«1.a Donativos. 
)>Se gravan con un 10 por 100 por recargo transitorio y 
otro 20 por 100 por recargo especial de guerra. 
)>Para hacer efectivos dichos recargos se dispondrá que en 
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las nóminas ó recibos con que mensualmente se abonan es-
tas obligaciones se haga al final una demostración de la 
suma que corresponde á los recargos, a l respecto de 10 
•más el 20 por 100 sobre el impuesto que gravan dichos 
donativos; y aumentando el impuesto ordinario á ambos 
recargos, se deducirá el líquido á percibir.» 
«3.a Impuesto sobre sueldos y asignaciones de los em-
pleados del Estado, provinciales y municipales, sobré las 
cargas de justicia y sobre los honorarios de los Registrado-
res de la Propiedad. 
»Se aumenta en un 10 por 100 por recargo transitorio y 
20 por 100 por el especial de guerra. 
3)Para llevar á efecto la exacción de dichos recargos en lo 
que respecta á los impuestos sobre sueldos y asignaciones 
de los empleados del Estado, se hará lo que se dispone en 
las reglas referentes á los donativos. 
)>En cuanto á los empleados de las Provincias y los M u -
nicipios, se ha rán las liquidaciones correspondientes con 
vista de las relaciones que presentan anualmente las cor-
poraciones citadas, distinguiendo lo que las mismas deben 
abonar por el impuesto sobre sueldos, por el recargo tran-
sitorio y por el especial de guerra. 
))A1 abonarse mensualmente las asignaciones de cargas 
de justicia, se consignarán en la nómina correspondiente, y 
con los epígrafes especiales de «Recargo transitorio del 10 
por 100» y «Recargo de 20 por 100 por el especial de 
g u e r r a » , las cantidades que correspondan á dichos5 tantos 
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por ciento, que hall de descontarse juntamente con la que 
por impuesto de sueldos y asignaciones se liquide. 
)>A1 presentar los Registradores de la Propiedad en la 
Administración de Hacienda la nota de honorarios deven-
gados, y una vez practicada la liquidación que determine la 
cantidad que por el concepto de impuesto sobre sueldos y 
asignaciones les corresponde ingresar, se procederá á una 
nueva liquidación, que girará sobre dicho impuesto, para 
determinar la que corresponda por. los recargos del lO y 
del 20 por 100. 
))Son aplicables á estos recargos las disposiciones del 
reglamento de 10 de Agosto de 1893.» 
E l personal temporero se halla también sujeto al des-
cuento de haberes, conforme previene el Real decreto de 23 
de Febrero de 1898; y como quiera que es de importancia, 
se inserta íntegro en concepto separado. 
N O M I N A S . 
En cumplimiento de lo dictado por el Real decreto de 
25 de Junio de 1897, y conforme á lo dispuesto en la re-
gla 5.° de la Real orden de igual fecha, sin que existiese 
n i haya existido otra disposición referente á la formación 
de nóminas por la alteración que habrán de sufrir los ha-
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"beres por el total de la deducción del impuesto y recargo 
transitorio, se estimó no tuviera que sufrir alteración al-
guna el modelo reglamentario de nómina aprobado por 
Beal decreto del 24 de Mayo de 1891, haciéndose sólo al 
pie de la misma la «Liquidación ó demostración» man-
dada expresamente practicar; extremo que ha sido inter-
pretado en general en esa forma, pues si bien se ha eje-
cutado en algunos casos de otro modo, esto no significa 
que deba ser considerado como acuerdo oficial sólo por el 
criterio particular, toda vez que, como queda dicho, no 
existe otro modelo n i disposición que modifique el encasi-
llado de la nómina. 
Dispuesto para 1898-99 que sea un 10 por 100 el re-
cargo transitorio, y otro 20 por 100 por recargo especial de 
guerra (ambos sobre el importe del impuesto gradual), 
conforme á lo establecido en las reglas 1.a y 3.a de la Real 
orden dictada por el Ministerio de Hacienda é insertas tex-
tualmente en el anterior concepto, puede muy bien afir-
marse que no procede modificar el modelo de nómina por 
las razones expuestas; y en su vista, por más que no sea 
necesario, se inserta á continuación el modelo con la « D e -
mostración» final ajustada estrictamente á lo prevenido. 
Los habilitados, á no dudar, fácilmente comprenderán 
la forma en que pueden obtener el importe y separación de 
los respectivos recargos para consignarlo en la demostra-
ción, pues sacado el 30 por 100 del importe total del i m -
puesto de todas las partidas de la nómina , corresponderá 
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una tercera parte al recargo transitorio del 10 por 100, y 
las otras dos terceras partes al especial de guerra del 20 
por 100. 
Teniendo necesariamente los habilitados que conocer y 
demostrar la liquidación parcial de los haberes de cada i n -
dividuo, se verán precisados á formar nna nominilla espe-
cial para la entrega de los respectivos haberes; y en este 
concepto, para facilitarles las operaciones, se han formado 
las nuevas Tablas para acreditar aquél los , con la separa-
ción del impuesto ordinario y de los nuevos recargos, acu-
mulados éstos en una sola casilla por entender no ser ne-
cesario más detalle. 
M O D E L O D E NÓMINA FORMADO CON A E E E G L O A L D E L E E G L A M E N T O 
ORGÁNICO APROBADO POB E E A L D E C R E T O D E 24 D E MAYO D E 1891, X 
i . L A C O N V E N I E N C I A D E L S E R V I C I O . 
PRESUPUESTO DE 1898 99. 
(TÍTULO DE LA OFICINA.) ~ 
Mes de : — de 189 
Sección. . . : Capitulo Artículo. 
- ( C O N C E P T O Q U E F I G U R E E N E L P R E S U P U E S T O P A R A L A O B L I G A C I O N ) -
NÓMINA de los haberes que en dicho mes han correspondido á los 
individuos que á continuación se expresan, los cuales declaran, 
bajo su resj)onsabilidad, que no perciben otros haberes de fondos 
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generales, provinciales n i municipales, que los que en la misma 
se acreditan (exceptoy -
DESTINO 
que desempeñan 









































Importa el haber íntegro 291,66 
ídem el impuesto sobre el íntegro 32,08 \ 
ídem el recargo transitorio de 10 por 100 sobre I 
el impuesto 3,21) 41,71 
ídem el id. especial de guerra del 20 por 100 
sobre el id 6,42 
LÍQUIDO 249,95 
Importa esta nómina las figuradas doscientas noventa y una pesetas 
sesenta y seis céntimos, de las que, deducidas cuarenta y una setenta 
y un céntimos , á que ascienden el impuesto sobre sueldos y asigna-
ciones y los recargos, resulta quedar un líquido de pesetas doscientas 
cuarenta y nueve noventa y cinco céntimos, salvo error ú omisión. 
de.. 189.:.-
CONFORME: 
£1 Jefe de la Dependencia, {Sello de la oficina.) E l Habilitado, 
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I M P U E S T O D E L 1 P O R 100. 
Modificado este impuesto en vir tud de lo que previene el 
art. 5.° de la ley de Presupuestos de 28 de Junio para 
1898-99, y el art. 1.° del Real decreto de 29 del mismo, 
por Real orden de igual fecha, expedida por el Ministerio 
de Hacienda, se dictan las oportunas reglas para el más 
exacto cumplimiento, disponiendo textualmente, en cuanto 
al impuesto de que se trata, lo siguiente: 
«9.a Impuesto de pagos del Estado, provinciales y mu-
nicipales, 
))Se aumenta éste impuesto con el 20 por 100 como re-
cargo transitorio, y otro 20 por 100 por el de guerra. 
)>En todo mandamiento de pago que esté sujeto al i m -
puesto del 1 por 100 por el reglamento de 10 de Agosto de 
1893, se consignarán, bajo los epígrafes «Recargo transito-
rio de 20 por 100» y «Recargo de guerra de 20 por 100» , 
las cantidades á que asciendan ambos recargos, que han 
de girar sobre la que por impuesto de 1 por 100 se liquide. 
^Tendrán aplicación á estos recargos las disposiciones 
del mencionado reglamento.» 
En su v i r tud , toda cantidad que se halle sujeta al i m -
puesto del 1 por 100 de pagos deberá liquidarse el i m -
porte de éste en la forma que se previene, ó sea el 40 por 
100 del mismo; cuya suma, con la del 1 por 100, será el 
total que se deduzca del pago qne haya, de efectuarse. 
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C É D U L A S P E R S O N A L E S . 
Para cumplimentar lo dispuesto en el art. I.0 de la ley 
de Presupuestos para 1898-99 y el Real decreto de 29 de 
Junio se ha publicado por el Ministerio de Hacienda la 
Real orden de igual fecha, en la que se dictan las instruc-
ciones oportunas, determinando textualmente la regla 12 
lo siguiente: 
«12. Impuesto de cédulas personales. 
))Se recarga este impuesto en 30 por 100 en concepto 
transitorio y de 20 en el especial de guerra. 
»Estos recargos se cobrarán al propio tiempo que él 
valor de las cédulas, en la forma determinada en la Ins -
trucción de 27 de Mayo de 1884, debiendo consignarse en 
los padrones la nota prevenida al hablar de la contribución 
por rústica y pecuaria. 
))Para realizar la cobranza, las cédulas personales l l e -
varán al dorso un cajetín que exprese los recargos, cuya 
estampación se hará por los Administradores de Hacienda 
antes de ser entregadas aquéllas á los Ayuntamientos y 
Recaudadores del impuesto.» 
En su vista, se reproduce la tarifa que previene el ar-
tículo 4.° de la Instrucción inserta en nuestro Manual, 
subdividiéndose en dos conceptos para mayor claridad, 
ampliada con el aumento que deben tener las cédulas ei 
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Se ha consignado desde luego en los dos estados el 50 
por 100 de recargo municipal, por ser la autorización 
máxima que como recargo pueden imponer, sobre el precio, 
á cada cédula los Ayuntamientos, conforme á la ley de 31 
de Diciembre de 1881. 
La Dirección general de Contribuciones directas, por 
orden de 18 de Mayo de 1898, ha nombrado los Becauda-
dores de cédulas de los diez distritos de Madrid para la 
cobranza de las mismas en el ejercicio de 1898-99. 
En la Gaceta del 12 de Julio de 1898 se publica la Real 
orden de 8 del mismo, dictada por el Ministerio de Ha-
cienda, de conformidad con lo propuesto por la Dirección 
general de Contribuciones directas y lo informado por la 
Intervención general de la Administración del Estado, dis-
poniendo textualmente lo que sigue: 
«Primero. Que en la provincia donde no se encuentre 
arrendado el impuesto, la cobranza de las cédulas perso-
nales correspondientes á las Clases activas del Estado, de 
la provincia y Municipios, se verifique en el corriente ejer-
cicio económico y en los sucesivos, descontando á los per-
ceptores el importe de aquéllas y sus recargos al satisfa-
cerles la paga del mes siguiente al en que dé principio la 
cobranza voluntaria del mismo. 
»Segundo. Que por lo que respecta á las Clases pasivas, 
se cumpla en lo sucesivo lo taxativamente dispuesto en el 
articulo 11 de la Instrucción de 27 de Mayo de 1884, exi-
giéndoles la presentación de la cédula personal a l satisfa-
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•corles la paga del mes, inmediato al en que empiece la 
cobranza voluntaria, estando obligados los Habilitados 
respectivos á anotar en las nóminas, al margen de las par-
tidas correspondientes á cada interesado, el número , clase 
y fecha de la cédula de cada uno de los perceptores, que-
dando responsable juntamente con éstos si no lo veri-
fican. 
»Tercero. Que los individuos de las Glasés activas que 
necesiten cédula superior á la que les corresponda obtener 
por sus sueldos, lo pondrán en conocimiento de sus respec-
tivos Habilitados por medio de una hoja declaratoria, que 
suscribirán durante los quince primeros días siguientes al 
en que dé principio el período de cobranza voluntaria; en 
la inteligencia de que los qué no lo verificasen incurrirán 
en la penalidad determinada en el art. 41 de la Instruc-
ción para los comprendidos en el art. 40 de la misma. 
3)T cuarto. Que en cuanto á las operaciones de contabi-
lidad que han de originar las disposiciones que anteceden, 
las dependencias provinciales de Hacienda se atengan á las 
reglas establecidas para todos los ramos que constituyen el 
haber del Tesoro.» 
. En caso de extravío de la cédula, siendo de las clases 
1.a á 9.a, se solicitará la expedición del oportuno certifi-
cado por instancia en papel sellado de la clase 12.a, ó sea 
de peseta y timbre de guerra de 0,40, á la Administración 
de Hacienda de la provincia, cuya certificación habrá de 
extenderse precisamente á continuación de la instancia, 
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conforme dispone la vigente ley del Timbre y art. 36 de la 
Instrucción del impuesto de 27 de Mayo de 1884. 
Asimismo se extenderán en papel del timbre de oficio, 
clase 14.a, con sello de guerra de 0,05, las instancias y 
certificaciones supletorias de las cédulas personales de las 
clases 10.a y 11.a 
Para más facilitar, se estima oportuno consignar el mo-
delo de la instancia de referencia: 
íSr. Administrador dcj ^Hacienda d t j esta -provincia: 
D . (dos apellidos) vecino 
de con domicilio en la calle de 
á V. 8. hace presente que, hahiéndo-
sele extraviado la cédula personal del actual ejer-
cicio económico, expedida por la Recaudación del 
distrito de .' (1)> 2/ necesitando tener 
ese documento, á V. S. 
Suplica se digne disponer que se expida la opor-
tuna certificación de la cédula de referencia con-
forme a l talón que déte obrar en esa oficina de su 
digno cargo. 
Dios, etc. 
(1) Ó fac i l i tada por l a H a b i l i t a c i ó n de l a oficina respect iva. 
23 
T I M B R E D E L E S T A D O . 
Huevas disposiciones. — Títulos, credenciales, ^etcétera. 
Estado y Ayuntamientos—Contratos de inquilinato. 
Desde 1.° de Julio de 1898 ha sido elevado el grava-
men del Timbre del Estado conforme á lo dispuesto en los 
artículos 6.° y adicional de la ley de 28 de Junio para el 
año económico de 1898-99, en el Real decreto de 29 del 
mismo y en la Real orden de igual fecha expedida por el 
Ministerio de Hacienda, dictando las disposiciones opor-
tunas. 
Previene el art. 7.° del Real decreto que el recargo es-
pecial de guerra de 20 por 100 sobre el impuesto del T i m -
bre del Estado y el del 20 por 100 también por el transi-
torio, á que se refiere el art. 6,° de la ley y el 3.° del mismo 
Real decreto, se considerarán como un solo recargo á los 
efectos de su distribución entre los documentos sujetos á 
dicho impuesto. 
Se estima conveniente insertar ín tegra la regla 18 de 
dicha Real orden, publicada en la Gaceta del 30, que dis-
pone lo siguiente: 
«18. Timbre del Estado. 
))Los recargos sobre el Timbre del Estado á que se re-
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fiere el art. 7.° del Real decreto de esta fecha, son á 
saber: 
)>De 30 por 100 sobre el papel timbrado judicial y l i -
cencias de uso de armas, caza y pesca, exceptuándose la 
clase 13.a del papel judicial , cuyo recargo será de 25 cén-
timos. 
))De 40 por 100 sobre el papel timbrado común, paga-
rés de bienes desamortizados, papel de pagos al Estado, 
contratos de inquilinato, timbres móviles, timbres especia-
les móviles, pagarés de comercio, letras de cambio, libran-
zas á la orden, pólizas de Bolsa para operaciones al con-
tado y á plazo y para préstamos sobre efectos públicos y 
vendís, cuyos precios excedan de 10 céntimos. Se exceptúa 
la clase 10.a de pólizas de Bolsa para operaciones al con-
tado y para préstamos sobre efectos públicos, la cual queda 
gravada con el recargo de 15 céntimos. 
))De 50 por 100 sobre los efectos de dichas clases, de 
precio de 10 céntimos. 
)>Y de 30 por 100 sobre los timbres para t í tulos de la 
Deuda exterior y de Ultramar de 50 céntimos de peseta, 
1, 2, 3, 6 y 12'pesetas, y de 1,875 milésimas, considerán-
dose éste, á los efectos del recargo, como de 2 pesetas. 
»Quedan exentos de todo gravamen los timbres espe-
ciales móviles de 5 céntimos, y los timbres para títulos de 
la Deuda exterior y de Ultramar de precio inferior á 50 
céntimos. 
))En cuanto á los timbres de Correos y Telégrafos, las 
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cartas que circulen entre las poblaciones de la Península , 
islas Baleares, Canarias, posesiones españolas del Norte de 
Africa j Fernando Poo, l levarán adherido en dicho con-
cepto, además del franqueo que las corresponda, un sello 
de 5 céntimos de peseta, cualquiera que sea su peso. E l 
mismo sello deberá llevar la correspondencia de los Cuerpos 
Colegisladores y la de todas las Corporaciones que disfru-
ten franquicia. También se fijará dicho sello de 5 céntimos, 
á más del importe de su tasa, en todo telegrama ó telefo-
nema particular que circule en las poblaciones indicadas' 
))Este recargo estará representado por timbres especia-
les que se establecerán y pondrán á la venta, y sus pro-
ductos se aplicarán, los correspondientes á Correos, Telé-
grafos y Teléfonos, al capítulo adicional 2.° de la sección 5.a 
del presupuesto de ingresos; y los que procedan de los de-
más efectos timbrados, se aplicarán por mitad á dicho ca-
pítulo 2.° y al art. I.0 del capítulo adicional l.0dela misma 
sección. 
))Los timbres representativos de este recargo se fijarán 
por los interesados en los respectivos documentos a l lado 
del timbre principal á que correspondan. 
)>E1 recargo de 40 por 100 correspondiente al timbre con 
que están gravados los billetes de toda rifa de carácter 
eventual cuya celebración se acuerde por la Autoridad, se 
determinará liquidándolo sobre la cantidad total á satisfa-
cer por dicho impuesto. 
3>En los billetes de espectáculos públicos no se tomará 
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en cuenta como impuesto de timbre devengado, para de-
terminar su recargo de 50 por 100, la fracción de 5 cénti-
mos, en los casos en qne resalte por la cuantía del billete. 
»Siempre que el papel de pagos al Estado se emplee 
para satisfacer los derechos del Tesoro en las actuaciones 
judiciales y en los casos de defraudación del Timbre, el 
recargo será el que corresponda á las clases de timbres 
omitidos; liquidándose únicamente á razón de 40 por ICO 
cuando se aplique para hacer reintegros que estén así de-
terminados ó se determinen en lo sucesivo. Los timbres ne-
cesarios para formar el importe del recargo se fijarán en la 
parte inferior del pliego de mayor precio que debe unirse 
al expediente como comprobante, ó archivarse, según el 
caso. Se exceptúa de este recargo el que se use para satis-
facer toda clase de multas. 
))Son aplicables á las faltas ú omisiones en el uso del 
timbre representativo de este recargo,,las disposiciones del 
tí tulo 4.°, cap. 3.° de la vigente ley del Timbre. 
))La Compañía Arrendataria de Tabacos queda encar-
gada del transporte, custodia, venta é investigación de 
estos timbres especiales, por cuyos servicios le abonará el 
Estado únicamente la comisión de 10 por 100 sobre la re-
caudación líquida que se obtenga, debiendo prestarlos en 
la forma y con las demás condiciones de su contrato rela-
tivo á la Renta del Timbre aprobado por la ley de 30 de 
Agosto de 1896 y reglamentado por Real decreto de 20 de 
Septiembre siguiente.» 
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E n sn virtud, corresponde reintegrar el Timbre del Es-
tado con el aumento de 0,40 céntimos por cada peseta en 
sellos del impuesto de guerra, siendo para los Reales t í t u -
los, despachos, credenciales de empleos, etc., con arreglo á 
la siguiente escala y demostración: 
SUELDO ANUAL. 
H a s t a 1.000 pesetas 
De 1.000,01 á 1.500 
De 1.500,01 á 2.500 
De 2.500,01 4 3.500 
De 3.500,01 á 6.000 
De 6.000,01 á 10 000 












y de guerra 




















Los pliegos que deban aumentarse para diligenciar los 
títulos de empleos por no variar de sueldo, serán conforme 
dispone la ley del Timbre, de la clase 13.a, ó sea de 75 cén-
timos de peseta, gravado ahora con un sello del impuesto 
de guerra de 30 céntimos. 
E l papel del sello de oficio tendrá que reintegrarse con 
un sello de guerra de 0,05 céntimos y con otro igual los 
timbres móviles de 0,10. 
Se reintegrarán los tí tulos que se expidan á los Jueces 
de Madrid y Barcelona con 100 y 40 pesetas por los re-
cargos transitorio y de guerra. Los de las demás provin-
cias de 1.a clase, con 75 y 30. Los de capitales de provin-
cia de 2.a clase, con 60 y 20. Los de ídem de 3.a clase, con 
25 y 10. Los de partido con 15 y 6, y los de los demás 
pueblos con 5 y 2. 
Los títulos de los Fiscales, con arreglo al mismo orden 
establecido, se re integrarán con 25 y 10 pesetas, con 20 y 
8, con 15 y 6, con 10 y 4, con 7 y 2,80 y con 2,50 y 1. 
Los de Secretarios municipales, en igual forma, con 25 
y 10 pesetas, con 15 y 6, con 10 y 4, con 5 y 2, con 4. y 
1,60 y con 3 y 1,20. 
Los títulos de los suplentes sólo se reintegrarán con la 
mitad de las cantidades, con arreglo á la misma escala. 
Las actas de toma de posesión de los Alcaldes se exten-
derán en papel timbrado de las siguientes clases: 
POBLACIONES ( A Y U N T A M I E N T O S ) . 




























Barce lona . 
Capitales de prov inc ia de 1.* clase (ex-
cepto las anteriores). 
I d e m , de 2.a clase. 
I d e m de 3.a clase. 
I d e m de capitales de partido. 
E n los d e m á s pueblos. 
Los contratos de inquilinato por alquiler anual serán 
gún la siguiente escala: 
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Según el art. 182 de diclia ley, los contratos que exce-
diesen de 30.000 pesetas, sea cualquiera su cuantía, se ex-
tenderán en papel de la clase 1.a, ó sea de 100 pesetas, de-
biendo unirse además los timbres móviles precisos para 
que satisfagan 0,50 pesetas por cada 100 ó fracción. 
C O N T A B I L I D A D . 
F O R M A L I Z A C I O N D E L O S N U E V O S R E C A R G O S . 
Siendo del mayor interés para las oficinas de Hacienda 
las disposiciones comprendidas en la regla 20 de la Real 
orden ya citada de 29 de Junio de 1898 se inserta íntegra, 
á saber: 
«20. Intervención y contabilidad. 
»Como queda consignado, el recargo transitorio creado 
por el art. I.0 de la ley de 10 de Junio de 1897 continuará 
exigiéndose durante el año económico de 1898-99 con las 
modificaciones introducidas por el art. 6.° de la ley de 
Presupuestos de 28 del actual, siendo, por tanto, aplicables 
casi en su totalidad las prevenciones y reglas de contabi-
lidad contenidas en la disposición 16 de la Real orden de 25 
de Junio de 1897, las cuales habrán de tenerse en cuenta 
por todas las oficinas de Hacienda, dándolas exacto cum-
plimiento en toda la parte posible, y resolviendo las dudas 
— 31 — 
que puedan surgir con motivo de las alteraciones nueva-
mente acordadas, bien por analogía é inspirándose en el 
criterio sustentado en aquella disposición, ó elevando la 
oportuna consulta á los Centros respectivos cuando se pre-
senten casos de verdadera dificultad. 
))E1 recargo especial de guerra autorizado por el artículo 
adicional de dicha ley de Presupuestos, y que por regla 
general grava con un 20 por 100 todas las contribuciones 
¿ impuestos afectados ya por el anterior recargo transito-
rio, con exención de la contribución sobre la riqueza rús -
tica y pecuaria, derechos arancelarios de importación d é l a 
renta de Aduanas, impuesto de consumos, especial sobre 
la sal, el de consumo de petróleo, gas, electricidad y ace-
tilenos, y contribuyentes de riqueza urbana y por indus-
t r i a l cuyas cuotas para el Tesoro no llegue á 10 pesetas, 
no necesita detalladas explicaciones en cuanto á su exac-
ción, si bien requiere un celo exquisito en las oficinas i n -
terventoras para hacer constar debidamente el importe del 
mismo en los documentos de liquidación ó en los libros 
auxiliares que se conceptúen absolutamente indispensables, 
teniendo presente que dicho recargo especial de guerra ha 
de tener en definitiva una aplicación muy distinta de la 
del recargo transitorio; pues si éste se destina á cubrir la 
anualidad del empréstito garantido con la renta de Adua-
nas, el recargo de guerra ha de entregarse al Ministerio de 
Ultramar en concepto de anticipaciones del Tesoro penin-
sular. 
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»Pa ra que los productos de ambos recargos, exigidos 
simultáneamente, tengan la correspondiente aplicación, al 
terminar las operaciones de cada mes se expedirá en íbr-
malización un mandamiento de pago en concepto de m i -
noración de ingresos con aplicación á los diversos concep-
tos de cada una de las secciones de directas é indirectas 
por el importe á que asciendan los repetidos recargos es-
peciales, transitorio y de guerra, extendiendo dos docu-
mentos de ingreso, uno por cada uno de dichos recargos, 
aplicado á la sección 5.a, «Recursos del Tesoro», capítulo 
adicional, el primero con la denominación ya conocida de 
«Ingresos especiales para cubrir la anualidad del emprés-
tito garantizado con la renta de Aduanas», y el ú l t imo 
con la de «Recargo de guerra», cuyo producto ha de en-
tregarse como anticipo reintegrable al Ministerio de U l -
tramar. 
»Aunque este procedimiento es el que debe emplearse 
como regla general, no es indispensable que se verifique en 
todos los casos; pues debiendo inspirarse las oficinas inter-
ventoras en la conveniencia de simplificar los servicios, 
puede, desde luego, aplicarse en firme los referidos ingresos 
cuando conceptúen oportuno hacer uso de esa forma abrev 
viada, con tal de que siempre resulte la claridad y exacti-
tud que exigen las operaciones de contabilidad. 
»Pa ra que puedan verificarse las entregas al Ministerio 
de Ultramar de los productos que se obtengan por el repe-
tido recargo especial de guerra, la Intervención general 
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de la Administración del Estado comunicará á la Direc-
ción general del Tesoro las sumas que vayan haciéndose 
efectivas en cada mes. Dichas entregas figurarán en un 
concepto especial de la Cuenta de Tesorería, Sección de 
Deudores, con la denominación de «Anticipaciones a l M i -
nisterio de Ultramar por el producto del recargo de gue-
rra creado por la ley de 28 de Junio de 1898)). 
P E R S O N A L T E M P O R E R O (*) 
P A R A T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S / A I N I S T E R I A L E S . 
Por Eeal decreto de 23 de Febrero de 1898, á propuesta 
del Consejo de Ministros y de conformidad con lo infor-
mado por el de Estado en pleno, se dispone textualmente 
lo siguiente: 
c<Art. I.0 Los Departamentos ministeriales redactarán 
sus presupuestos con la debida claridad, comprendiendo en 
cada concepto un solo servicio y haciendo la especificación 
necesaria para que pueda apreciarse su naturaleza y ex-
tensión, y no ofrezca dudas ni dificultades el abono de los 
gastos realizados con cargo al mismo, incluso el que pue-
dan originar los empleados temporeros. 
(*) A o o n t i m i a c i ó n se i n s e r t a e l E e a l decreto especial p a r a el Min i s t er io 
de Fomento . 
3 
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))Art. 2.° E l personal temporero se fijará por el respec-
tivo Ministerio para cada año económico, con arreglo á 
las necesidades qne durante el mismo se calculen en los 
servicios que aquél haya de desempeñar, determinándose el 
tiempo que han de durar sus trabajos y el haber diario que 
habrá de asignársele, el cual no podrá exceder de cinco 
pesetas. 
))Art. 3.° Los nombramientos del personal temporero se 
ha rán por oficio-credencial, en el que se consignarán las 
notas de presentación y cese. Dicho oficio no surtirá efec-
tos para el cobro de haberes si no se fija en él un timbre 
móvil de la clase correspondiente al sueldo anual que re-
presentaría el haber diario con arreglo á la escala esta-
blecida para los funcionarios públicos por el art. 67 de la 
ley de 15 de Septiembre de 1892. 
))Art. 4.° Los haberes del personal temporero sufrirán el 
descuento determinado en el art. 39 de la ley de 5 de 
Agosto de 1896. 
))Art. 5.° Los Ordenadores é Interventores de pagos se-
rán responsables personalmente del abono de haberes á em-
pleados temporeros, tanto en el caso de indebida aplicación 
del gasto que originen, cuanto en el de que el nombra-
miento y la justificación de los trabajos no se ajusten á las 
disposiciones del presente decreto.» 
35 — 
P E R S O N A L T E M P O R E R O . 
/VS.INISTERIO D E F O M E N T O . 
Venían prestando servicios en el mismo departamento 
ministerial setenta y cinco funcionarios; y suprimida su 
clase por la ley de Presupuestos para 1898-99, en la Ga-
ceta de M a d r i d del 2 de Julio se ha publicado el Real 
decreto cuyo articulado es el siguiente: 
«Artículo 1.0 Se expedirá el t í tulo de Aspirante de la 
clase de segundos del Ministerio de Fomento á los tempo-
reros del mismo que cuenten más de dos años de servicio 
al Estado en categoría igual ó superior, ó reúnan una de 
las condiciones siguientes: 
))l.a Tener el t í tulo de Bachiller en artes ó el de Maestro 
de primera enseñanza superior. 
»2.a Haber cursado en escuelas de Artes y Oficios ó esta-
blecimiento oficial de cualquier clase las asignaturas de 
Grramática castellana, Ari tmét ica , Geografía general é 
Historia universal. 
)>Art. 2.° Si quedasen excedentes algunos de los actuales 
temporeros por falta de plazas de Aspirantes segundos, 
tendrán derecho á ocupar las vacantes que vayan ocurrien-
do siempre que reúnan las condiciones del artículo 
terior. 
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»Art . 3.° Las plazas que no puedan cubrir los actuales 
temporeros se proveerán en personas que reúnan alguna 
de las condiciones requeridas por este Real decreto. 
))Art. 4.° Los actuales mozos de oficios, cuyos nombra-
mientos hasta hoy no han tenido carácter oficial, obten-
drán el t í tulo que les corresponda, con arreglo á la nueva 
ley de Presupuestos, quedando sujetos en el desempeño de 
sus funciones á las disposiciones vigentes para el régimen 
de los dependientes del Ministerio.» 
' 6 — 
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ADVERTENCIA. — A l final constan Tablas especiales per la diferencia del im-
puesto, sólo para la liquidación de los sueldos de los empleados de los Ayunta-
mientos y Diputaciones. 
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SUELDO ANUAL —100 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL—125 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—150 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—175 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—187 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL—200 P E S E T A S . 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL—250 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—275 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.— 300 P E S E T A S . 
Días 
de 
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SUELDO ATÍ13AL.—360 P E S E T A S . 
Días 
de 
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24,85 
25,71 
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SUELDO ANUAL —375 P E S E T A S . 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—400 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL —450 PESETAS. 
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SUELDO ANUAL—500 PESETAS. 
Pías 
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SUELDO ANUAL—525 P E S E T A S . 
.Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—540 P E S E T A S . 
Di as 
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SUELDO ANUAL.—600 P E S E T A S . 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL—625 P E S E T A S . 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—750 P E S E T A S . 
Días 
de 
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SÜELDO ANUAL.—875 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL—900 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.-r-1.000 PESETAS. 
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SUELDO ANUAL.—1.020 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—1.050 PESETAS. 
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de 
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SUELDO ANUAL.—1.100 P E S E T A S . 
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de 
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SUELDO ANUAL.—1.125 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—1.200 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL —1.250 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—1.375 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—1.4:40 PESETAS. 
Días 
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SUELDO ANUAL —1.500 P E S E T A S . 
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de 
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SUELDO ANUAL.— 1 625 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—1.650 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—1.750 PESETAS. 
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de 
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SUELDO ANUAX.—1.800 PESETAS. 
Dfas 
de 
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SUELDO ANUAL —2.000 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—2.100 PESETAS. 
Dfas 
de 
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SUELDO ANUAL.—2.250 PESETAS. 
Dfas 
de 
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SUELDO ANUAL—2.400 PESETAS. 
Días 
de 
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SUELDO ANUAL.—2.500 PESETAS 
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de 
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SUELDO ANUAL—2.700 PESETAS. 
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SUELDO ANUAL.— 3.000 PESETAS. 
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10 p o r 1 0C 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 




































































































SUELDO ANUAL.—3.300 PESETAS. 
Días 
de 































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































SUELDO ANUAL.—3.500 PESETAS. 
Dias 
de 

































































































10 p o r 1C 
transitorio 
y 20 por 10 
especial 

































































































— 83 — 
SUELDO ANUAL.— 3.750 PESETAS. 
Días 
de 

































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 



































































































SUELDO ANUAL.—4.000 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































SUELDO ANUAL.—4.500 PESETAS. 
Días 
de 






























































































10 p o r 1 „ 
transitorio, 
y 20 por 100 

































































































SUELDO ANUAL.—4.800 PESETAS. 
Días 
de 
h a b e r . 






























































































10 p o r 1 
transitori 
y 20 por 1 
especial 





































































































— 87 — 
SUELDO ANUAL.—5.000 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r 1 . 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































SUELDO ANUAL.—5.500 PESETAS. 
Días 
de 
h a b e r . 






























































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































SUELDO ANUAL.—6.000 PESETAS. 
Días 
de 






























































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 

































































































SUELDO ANUAL.— 6.500 PESETAS. 
Días 
de 

































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 




































































































SUELDO ANUAL—6.900 PESETAS. 
Días 
de 

































































































10 p o r  . 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































— 92 — 
SUELDO ANUAL.— 7.500 PESETAS. 
Días 
de 
































































































0 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 































































































— 93 — 
SUELDO ANUAL.—8.000 PESETAS. 
Días 
de 

































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



























































































SUELDO ANUAL.—8.750 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































— 95 — 
SUELDO ANUAL — 9.000 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































— 96 — 
SUELDO ANUAL.— 9.500 PESETAS. 
Días 
de 
h a b e r . 


















































































10 p o r 100 
transitorio, 
y. 20 por 100 
especial 



































































































— 97 — 
SUELDO ANUAL.—10.000 PESETAS. 
Días 
de 























































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 

































































































SUELDO ANUAL.—12.500 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r 10 0 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































— 99 — 
SUELDO ANUAL.—15,000 PESETAS. 
Días 
de 























































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































— 100 — 
SUELDO ANUAL.—16.000 PESETAS. 
Días 
de 



















































































10 p o r 10 0 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 




































































































SUELDO ANUAL.—17.500 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r l O O 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































— 102 — 
SUELDO ANUAL.—20.000 PESETAS. 
Días 
de 


























































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 




























































































































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































— 104 — 
SUELDO ANUAL.—30.000 PESETAS. 
Días 
de 






























































































10 p o r 1 , 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































TABLAS DE SUELDOS 
PARA. LOS 
F U N C I O N A R I O S D E L O S A Y U N T A M I E N T O S 
Comprenden los sueldos hasta 1.000 pesetas eon el 
B por 100, y desde Ü.BOO 'en adelante con el 11, liquidados 
con los recargos transitorio y especial de guerra. 
Para los sueldos de 1.020 á 5.000 sirven las taMas 
gue anteceden. 

— 107 — 
SUELDO ANUAL.—100 PESETAS. 
Días 
de 

























































































10 p o r 100 
transitorio 
y 20 por 100 
especial 































T O T A L 
del impuesto 


































































— 108 — 






































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































SUELDO ANUAL.—150 PESETAS. 
Días 
de 



















































































10 p o r 1 _ 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 
































T O T A L 
del impuesto 

































































— 110 — 
SUELDO ANUAL.—200 PESETAS. 
Días 
de 















































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 

































































































— 111 — 
SUELDO ANUAL.—250 PESETAS. 
Oías 
de 































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 







































































































— 112 — 


































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 
































































































— 113 — 
SUELDO ANUAL.—360 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20. por 100 
especial 








































































































































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































— 115 — 
SUELDO ANUAL.—540 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 

































































































SUELDO ANUAL —600 PESETAS. 
Días 
de 































































































10 p o r 100 
'transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































— 117 — 
SUELDO ANUAL—750 PESETAS. 
Días 
de 
































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































— 118 — 
SUELDO ANUAL—900 PESETAS. 
Días 
de 































































































10 por 100 
trausitorio, 
y 20 por 100 
especial 
































































































— 119 — 
SUELDO ANUAL.—1.000 PESETAS. 
Días • i n t e g r o , 
de 
































































































10 p o r 1 00 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 



































































































SUELDO ANUAL.— 5.500 PESETAS. 
Días 
de 

































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 

































































































— 121 — 
SUELDO ANUAL —6.000 PESETAS. 
Días 
de 



























































































10 por 1( 
transitorio, 
y 20 por i 00 
especial 







































































































































































































10 p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 
































































































— 123 — 
SUELDO ANUAL.— 6.900 PESETAS. 
Días 
de 































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 




































































































— J2á — 






































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































SUELDO ANUAL.— 8.000 PESETAS. 
Días 
de 































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 




































































































— 126 — 



































































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































- - 127 — 
SUELDO ANUAL.—9.500 PESETAS. 
Días 
de 
































































































l O p o r 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































SUELDO ANUAL—10.000 PESETAS. 
Días 
de 






























































































10 por 100 
transitorio, 
y 20 por 100 
especial 


































































































Los pedidos pueden dirigirse á D. Fernando Diez-Cane-
do, calle de San Bernardino, 10 duplicado, segundo, y a 
D. Angel Marín, calle de Jesús, 5 y 7, principal; el primero, 
Jefe de Negociado, Secretario de la Comisión de Valua-
ción de Madrid (Administración de Hacienda), y el se-
gundo, Oficial de la Ordenación de pagos del Ministerio de 
Fomento. 
, P r e c i o del ejemplar, 2 pesetas en rústica y 3 encuader-
nado, debiendo aumentar los pedidos de provincias 30 cén-
timos por el envío certificado. 
Los que adquieran los tres libros publicados, sólo abona-
rán 5 pesetas en Madrid y 5,50 para provincias. 
4 
